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Les Mathes – Place des Halles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Catherine Vacher
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vacher C. 2017 : Les Mathes place des Halles (17), rapport de diagnostic archéologique,
Bègles, Inrap GSO, 37 p.
1 Le  diagnostic  a  été  réalisé  sur  une  surface  de  2 110 m2.  L’intérêt  majeur  de  cette
intervention réalisée en centre-ville est d’avoir mis en évidence sur les flancs ouest et
nord d’une butte calcaire, une occupation de l’âge du Bronze incluse dans un niveau
sableux gris clair et recouvert de sable dunaire jaune. Compte-tenu de l’étroitesse des
sondages, les artefacts sont abondants et en bon état indiquant un site en place. Ces
vestiges attestent de la densité de l’occupation de ces secteurs entre l’estuaire de la
Seudre et l’océan.
2 L’opération a également montré l’absence de tout vestige de la nécropole médiévale
dans le quart sud-est de la parcelle abritant l’église des Mathes, le cimetière ayant été
déménagé  au  XXe s.  Enfin,  dans  le  secteur  des  halles,  quelques  structures
contemporaines sont les vestiges d’une construction détruite en 2005.
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